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BAZA PODATAKA MRE@A BIBLIOTEKA SRBIJE 
 
 
 
 
 
1. Bibliote~ko-informacioni sistem 
 
 Bibliote~ko-informacioni sistem u Republici Srbiji ~ini mre`a biblioteka i 
informacionih centara povezanih po teritorijalnom i funkcionalnom principu. U mre`i 
biblioteka u Srbiji danas je blizu 2700 biblioteka i bibliote~kih jedinica (ne ra~unaju}i 
ogranke narodnih biblioteka). Neophodno je obezbediti kontinuitet u wihovom radu i 
razvoju i povezati ih u jedinstveni bibliote~ko-informacioni sistem Republike. 
Pretpostavku za to ~ini redovno pra}ewe i prou~avawe stawa, potreba i uslova rada i 
razvoja biblioteka. U tom ciqu neophodna je analiza rada razli~itih tipova biblioteka, sa 
osnovnim indikatorima wihovog stawa i tendencijama daqeg razvoja. 
 Konkretno funkcionisawe sistema, kao i jedinstven na~in obavqawa bibliote~ke 
delatnosti, ostvaruje se obavqawem mati~nih funkcija. Biblioteke koje obavqaju mati~ne 
funkcije svojim slu`bama i ukupnom delatno{}u doprinose funkcionisawu bibliote~ko-
informacionog sistema u celini. Zakon o bibliote~koj delatnosti (Slu`beni glasnik RS, 
br. 34/94) u ~l. 26 taksativno nabraja sve mati~ne funkcije, a u ~l. 27 odre|uje nadle`nost 
biblioteka za vr{ewe tih funkcija. Narodna biblioteka Srbije odre|ena je kao 
op{tenadle`na, tj. glavna mati~na biblioteka, a samim tim i kao nosilac odgovornosti za 
jedinstvenost bibliote~ko-informacionog sistema. Re{ewem ministra kulture, donetim na 
osnovu stava 2. ~lana 27 Zakona o bibliote~koj delatnosti, odre|eno je 30 biblioteka koje 
vr{e mati~ne funkcije - 27 narodnih mati~nih biblioteka i 3 biblioteke u ~ijoj su 
nadle`nosti biblioteke na univerzitetima i fakultetima, u vi{im {kolama i u 
nau~noistra`iva~kim ustanovama. Ovakvim ure|ewem mati~nih funkcija obezbe|uje se 
organizacija i unapre|ewe bibliote~ke delatnosti na jedinstven na~in. 
 Programski paket MBS (Mre`a biblioteka Srbije) namewen je bibliotekama koje 
obavqaju mati~ne funkcije i omogu}ava neposrednu primenu 26. ~lana Zakona o bibliote~koj 
delatnosti. Zadatak mu je da omogu}i br`e i efikasnije obavqawe mati~nih funkcija 
utvr|enih u ta~kama 6. i 7. ~lana 26: pra}ewe i prou~avawe stawa, potreba i uslova rada u 
bibliote~koj delatnosti, {to je osnov za predlagawe mera za unapre|ewe bibliote~ke 
delatnosti i wihovo sprovo|ewe. Pra}ewe i prou~avawe stawa i projektovawe razvoja 
bibliote~ke mre`e nije samo zakonska obaveza, ve} i neophodan preduslov za izgradwu 
jedinstvenog i kooperativnog bibliote~ko-informacionog sistema u Srbiji. 
 Programski paket MBS realizovan je 1997. godine u okviru Programa za razvoj i 
automatizaciju mati~nih biblioteka Ministarstva kulture Srbije. Tom prilikom  mati~ne 
biblioteke dobile su i potrebnu opremu (svaka mati~na biblioteka dobila je  RS 586 i 
laserski {tampa~).  
 Autori programskog paketa MBS su in`eweri Du{an Bubalo i Qubi{a 
Milivojevi}. Program je realizovan u saradwi stru~waka iz Narodne biblioteke Srbije i 
Univerzitetske biblioteke „Svetozar Markovi}”.  
 
2. O softveru 
 
 MBS je specifi~na aplikacija ura|ena u Microsoft Acces-u. To je softver iz grupe 
sistema za upravqawe relacionim bazama podataka (RDBMS - Relational DataBase Management 
System). Kada se pojavio bio je jedan od prvih programa koji je problematiku relacionih baza 
podataka uveo u Windows okru`ewe, i prvi koji je nastao iskqu~ivo za rad u Windows-ima. 
Acces ~ine {est osnovnih tipova objekata koji su locirani u jednom fajlu sa ekstenzijom 
.mdb. Time je izbegnuta briga oko celokupnosti backup podataka (backup se svodi na 
jednostavno kopirawe fajla na drugu lokaciju). 
 U radu na mre`i, u uslovima lokalnih kopija Acces-a na stanicama, primewuje se 
koncept podele aplikacije na 2 mdb fajla, i to jedan u kome su samo tabele i koji se nalazi na 
serveru, i drugi sa „izvr{nim” delom aplikacije (svi ostali objekti) u koji su ulinkovane 
tabele iz fajla sa podacima. Ovakav koncept primewen je i u Narodnoj biblioteci Srbije. 
 
3. Struktura podataka  
 
 Programski paket MBS omogu}ava evidenciju svih tipova biblioteka. Bibliote~ka 
delatnost mo`e se pratiti na osnovu: 1) teritorije na kojoj se odvija i 2) tipa biblioteke, 
kao i na osnovu kombinacije ova dva obele`ja. Podaci se prikupqaju za svaku pojedina~nu 
biblioteku, a obuhva}ene su slede}e grupe podataka: podaci potrebni za identifikaciju 
biblioteke, podaci o bibliote~kom prostoru, fondovima, bibliote~koj opremi, 
automatizaciji i ra~unarskoj i komunikacionoj opremi, bibliote~kom kadru i wegovoj 
strukturi, korisnicima i wihovoj strukturi, kori{}ewu bibliote~kih fondova i usluga, 
vrstama inventara i kataloga, finansirawu, itd. Softverski je to re{eno preko Tab 
kontrola u formi za unos i prikaz podataka, ~ime je olak{ano grupisawe podataka podelom 
na odgovaraju}e tematske celine. 
 
4. Broj biblioteka koje MBS obuhvata 
 
 U mre`i biblioteka u Srbiji ima skoro 2700 biblioteka i bibliote~kih jedinica. 
Od toga, do avgusta 2002. godine, od planiranih 2289 (bez Kosova), u Centralni registar 
upisano je ukupno 1925 biblioteka (u centralnoj Srbiji 1368 i u Vojvodini 557). Za bazu 
MBS podatke dostavqa 2166 biblioteka i bibliote~kih jedinica. Taj broj razlikuje se od 
broja biblioteka u Centralnom registru, s obzirom na ~iwenicu da za MBS  podatke o svom 
poslovawu dostavqaju registrovane i neregistrovane biblioteke i bibliote~ke jedinice, 
ukqu~uju}i i ogranke narodnih biblioteka koji se ne upisuju u Centralni registar. Podaci 
o bibliotekama na Kosovu nisu ukqu~eni. O ovim bibliotekama podaci su prikupqeni samo 
za 1997. godinu (i deo podataka za 1998. godinu), a nakon toga se wihovo poslovawe vi{e ne 
prati. 
 MBS ne obuhvata biblioteke koje su izvan nadle`nosti mati~nih biblioteka, 
odnosno biblioteke koje nisu obuhva}ene mati~nim funkcijama - vojne biblioteke i 
biblioteke verskih zajednica, a samim tim u wu nisu ukqu~eni ni podaci o poslovawu 
Centralne biblioteke Vojske Jugoslavije i Biblioteke Srpske patrijar{ije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okrug/mati~na 
biblioteka Tip Tip Tip Tip Tip Tip Tip Tip Tip Tip Tip  Ukupno 
  01  02 03 04 05 06 07 10 11 16 17  
Severnoba~ki 3 0 2 8 35 / 5 / 22 / / 75 
Sredwebanatski 5 2 0 11 50 / 6 / 1 / / 95 
Severnobanatski 6 0 0 4 1 / 0 / 16 / / 41 
Ju`nobanatski 8 14 1 18 63 / 8 / 24 / / 136 
Zapadnoba~ki 4 1 1 13 33 / 2 / 14 / / 68 
Ju`noba~ki 11 0 0 12 38 / 0 / 61 / / 122 
Sremski 7 0 1 12 40 / 4 / 21 / / 85 
BMS/ / / / / / 41 3 1 / / 1 46 
Ukupno u  
Vojvodini 44 17 5 78 274 41 28 1 179 / 1 668 
Ma~vanski 7 0 2 18 43 / 15 / 8 / / 93 
Kolubarski 6 2 0 7 26 / 0 / 0 / / 41 
Podunavski 3 7 0 8 32 / 5 / 5 / / 60 
Brani~evski 8 0 0 11 34 / 0 / 1 / / 54 
[umadijski 7 1 0 13 38 / 4 / 13 / / 76 
Pomoravski 6 8 1 14 26 / 0 / 0 / / 55 
Borski 4 1 0 9 27 / 3 / 13 / / 57 
Zaje~arski 3 0 0 8 17 / 2 / 0 / / 30 
Zlatiborski 10 0 0 17 26 / 0 / 0 / / 53 
Moravi~ki 4 0 0 9 30 / 4 / 7 / / 54 
Ra{ki 4 2 1 15 45 / 3 / 4 / / 73 
Rasinski 6 0 0 8 34 / 6 / 6 / / 60 
Ni{avski 6 0 1 20 47 / 1 / 10 / / 85 
Topli~ki 4 0 3 6 18 / 0 / 4 / / 35 
Pirotski 4 0 1 7 7 / 0 / 1 / / 20 
Jablani~ki 6 0 0 10 24 / 0 / 0 / / 40 
P~iwski 7 0 1 14 45 / 0 / 22 / / 89 
UB „S. M.Œ / / / / / 119 92 / / 3 / 214 
Grad Beograd 17 0 9 63 127 / 2 / 90 / / 308 
Ukupno u centralnoj  
Srbiji 112 21 19 257 646 119 137 / 184 3 / 1498 
 
UKUPNO 156 38 24 335 920 160 165 1 363 3 1 2166 
 
Tabela 1: Broj biblioteka koje dostavqaju podatke za bazu MBS 
  (nisu ukqu~eni podaci o bibliotekama na Kosovu) 
Tipologija biblioteka:01-narodna biblioteka; 02- mesna ili druga javna bi-blioteka; 03- 
biblioteka op{teg tipa u preduze}u; 04- biblioteka u sredwoj {koli; 05- biblioteka u 
osnovnoj {koli;06- biblioteka pri fakultetu ili vi{oj {koli; 07- specijalna 
biblioteka;10-Biblioteka Matice srpske;11-ogranak narodne biblioteke;16-univerzitetska 
biblioteka; 17- biblioteka akademije nauka 
 Svi programski paketi instalirani u mati~nim bibliotekama omogu}avaju 
prikupqawe istih podataka, ali su prilago|eni specifi~nostima svakog pojedinog okruga, 
odnosno mati~ne biblioteke. Tokom pet godina sve mati~ne biblioteke formirale su baze 
podataka sa pokazateqima o radu biblioteka u svojoj nadle`nosti. Specifi~na programska 
verzija instalirana u  Narodnoj biblioteci Srbije omogu}ila je objediwavawe podataka iz 
svih mati~nih biblioteka. Podaci se Narodnoj biblioteci Srbije upu}uju na disketama ili 
e-mail-om, a od 1997. godine kontinuirano se prikupqaju svake godine.  
 
5. Tipovi biblioteka za koje se prikupqaju podaci 
 
 Podaci se prikupqaju putem anketnih upitnika koji se popuwavaju u biblioteci na 
koju se podaci odnose, dakle na licu mesta, a upitnici su kreirani za slede}e tipove 
biblioteka: narodne biblioteke, ogranke narodnih biblioteka i mesne ili druge javne 
biblioteke koje nisu u sastavu op{tinske narodne biblioteke, {kolske biblioteke (u 
osnovnim i sredwim {kolama), biblioteke op{teg tipa u preduze}ima ili ustanovama ~iji 
su fondovi op{teg karaktera, visoko{kolske i univerzitetske biblioteke, specijalne 
biblioteke ili INDOK centre.  
 Skup podataka koji se unosi u bazu MBS odabran je u Narodnoj biblioteci Srbije na 
osnovu vi{egodi{we prakse, kao i me|unarodnih preporuka za bibliote~ku statistiku. 
 Podaci su takvog karaktera da omogu}avaju da se izraze specifi~nosti svakog tipa 
biblioteke, a sa druge strane strukturna ujedna~enost podataka omogu}ava wihovo pore|ewe u 
okviru razli~itih tipova biblioteka.  
 
6. MBS izve{taji 
 
 U okviru programskog paketa poseban segment su MBS izve{taji, realizovani u 
Microsoft Excel-u i dati u vidu pivot tabela koje je mogu}e daqe obra|ivati, formirati 
grafi~ke prikaze na osnovu wih i sl. Tabele koje su programski date statisti~ki obra|uju 
unete podatke prema tematskim celinama na koje se odnose: fondovi, inventarisawe, 
bibliote~ki kadar, katalozi, kori{}ewe, korisnici, bibliote~ka mre`a, nabavka, obrt 
fonda, obuhva}enost, bibliote~ka oprema, programski paket za automatizaciju poslovawa, 
ra~unarska oprema, slu`be u biblioteci, sme{taj bibliote~ke gra|e, standard (sadr`aj 
fonda prema standardima), vrste ra~unarske mre`e,  zavi~ajni fondovi. Tabele su kreirane 
tako da omogu}avaju izbor podataka koji }e biti prikazan, a prilikom posebne analize 
bibliotekari mogu samostalno kreirati statisti~ke upite i prezentirati podatke. 
 Na osnovu jedne odabrane tabele koja se odnosi na posebnu tematsku celinu mo`e se 
obaviti analiza prema razli~itim parametrima. Omogu}en je izbor jednog odre|enog tipa 
biblioteke ili svih tipova, izbor godine za koju su podaci prikupqani, kao i izbor 
teritorije (jednog okruga ili svih), uz mogu}nost odabira svake pojedina~ne biblioteke. 
 Na osnovu izve{taja dobijenih u okviru ovog programskog paketa mogu da se izra|uju 
razli~ite analize i studije. Tako prikupqeni i obra|eni podaci mogu poslu`iti za 
permanentno pra}ewe stawa bibliote~ko-informacione delatnosti u celoj mre`i 
biblioteka. 
 Ranijih godina izve{taje je mogla da koristi samo Narodna biblioteka Srbije, a 
odskora tu mogu}nost ima i nekoliko velikih mati~nih biblioteka. S obzirom da za ovaj 
segment programskog paketa nije potrebna nikakva dodatna ra~unarska oprema (osim izvesnih 
zahteva u pogledu operativnog sistema - mora biti Windows NT), u planu je da se svim 
mati~nim bibliotekama omogu}i kori{}ewe MBS izve{taja za biblioteke u svojoj 
nadle`nosti. 
 
 
7. Bibliote~ka statistika 
 
 Baza podataka MBS namewena je prikupqawu, obradi i statisti~koj prezentaciji 
podataka o bibliotekama u Srbiji, a mati~nim bibliotekama omogu}ava efikasnije obavqawe 
wihovih zakonom utvr|enih funkcija. Prvi uslov celishodnijeg planirawa delatnosti za 
odre|eni period je da biblioteke, pre svega, vode bibliote~ku statistiku prema propisima. 
Vo|ewe bibliote~ke statistike je obaveza svake biblioteke. Evidencija podataka mora biti 
pravilna, redovna i ta~na, jer improvizacija mo`e doneti samo {tetne efekte. Samo 
pravilnom i jedinstvenom primenom propisanih obrazaca i normativa mogu}e je ujedna~iti 
vo|ewe evidencije i prakti~ne bibliote~ke statistike u svim bibliotekama i u skladu sa 
zakonom. Sve biblioteke, bez obzira na tip, evidentiraju broj~ane pokazateqe o svom 
poslovawu na isti na~in. Razlike se mogu javiti samo u okviru pojava vezanih za specifi~ne 
funkcije i zadatke odre|enog tipa biblioteke. 
 Pored obrazaca za evidentirawe bibliote~ke gra|e koji su zakonom propisani 
Pravilnikom o evidenciji bibliote~ke gra|e (vode se posebne kwige inventara za svaku 
vrstu bibliote~ke gra|e), za sve biblioteke ustanovqeni su i drugi jedinstveni obrasci za 
evidentirawe i kontrolu kori{}ewa bibliote~kih fondova i usluga: obrasci za grupni 
inventar prinovqenih i rashodovanih kwiga i periodike prema grupama UDK (dragoceni za 
narodne biblioteke); obrasci za evidenciju teku}eg priliva serijskih publikacija; obrasci 
za upis korisnika; liste za dnevno i mese~no pra}ewe kori{}ewa bibliote~kih usluga; karte 
kwige (omogu}avaju evidenciju ~itanosti odre|ene kwige) i sl. Bez obzira da li je 
bibliote~ko poslovawe automatizovano ili nije, bibliote~ka statistika mora da se vodi na 
jedinstven na~in u svim bibliotekama. 
 Vo|ewe bibliote~ke statistike omogu}ava da se na osnovu prikupqenih podataka 
prati, prou~ava i ocewuje sopstveni rad i planira razvoj biblioteke za odre|eni period. 
Podaci koji se dobijaju kao rezultat analiti~ke obrade mogu da se koriste za permanentno 
pra}ewe  bibliote~ke delatnosti u celoj mre`i biblioteka. To podrazumeva upore|ivawe 
rezultata jedne biblioteke sa rezultatima drugih, sli~nih biblioteka.  
 Baza podataka MBS omogu}ava pra}ewe i prou~avawe stawa u bibliote~koj 
delatnosti pore|ewem rezultata 1) u okviru istih tipova biblioteka,  na odre|enoj 
teritoriji ili u celoj mre`i biblioteka u Srbiji, kao i 2) na teritorijalnom principu - 
upore|ivawem podataka o razli~itim tipovima biblioteka na odabranoj teritoriji. 
 Naravno, podaci mogu biti uporedivi samo ako polaze od jedinstvene metodologije i 
ako je vo|ewe bibliote~ke statistike ujedna~eno u svim bibliotekama.  
 
8. Problemi u prikupqawu podataka 
 
 Programski paket MBS ra|en je za potrebe istra`iva~kog projekta „Obim i 
struktura bibliote~ke delatnosti u SrbijiŒ, ~iji je ciq kontinuirano pra}ewe i 
prou~avawe bibliote~ke delatnosti. Osnovni zadatak ovog istra`ivawa je da se do|e do 
relevantnih pokazateqa o svim tipovima biblioteka prikupqawem podataka o wihovom radu.  
 U periodu 1997-2001 ovaj proces nije uvek tekao prema planu i pored anga`ovawa 
mati~nih biblioteka i dobre saradwe sa Narodnom bibliotekom Srbije. To je usko povezano 
i sa problemom registracije odre|enog broja biblioteka, sa kojim se mati~ne biblioteke 
suo~avaju u ostvarivawu svojih zakonom utvr|enih funkcija. Biblioteke koje su pru`ile 
otpor upisu u Centralni registar, pru`aju otpor i pri poku{ajima mati~nih slu`bi da o 
wihovom radu prikupe podatke. Ovde je, pre svega, re~ o odre|enom broju biblioteka u okviru 
osnovnih i sredwih {kola, o izvesnom broju specijalnih biblioteka i mawem broju 
biblioteka koje rade u sastavu kulturnih centara i domova kulture. Kada je o ovim 
posledwima re~, jo{ uvek u 20-tak op{tina u Srbiji (bez Kosova) ne postoje samostalne 
op{tinske narodne biblioteke, kako to nala`e Zakon o bibliote~koj delatnosti, ve} one 
deluju u sastavu pomenutih centara za kulturu. Me|utim, i pored problema osamostaqivawa 
ovih biblioteka, ve}ina wih za Mre`u biblioteka Srbije redovno dostavqa ankete sa 
podacima o svom radu. Kada je re~ o {kolskim i specijalnim, izvestan broj ovih biblioteka 
jo{ uvek nije upisan u Centralni registar, a ima i slu~ajeva da je biblioteka registrovana, 
ali za Mre`u biblioteka Srbije nikada nije dostavila anketu sa podacima o svom poslovawu. 
Osnovni uzrok ovome je, od ranije izra`en, problem organizacione i stru~ne zapu{tenosti, 
pre svega {kolskih biblioteka. Sa druge strane prisutni su pozitivni impulsi, gde 
odre|eni broj biblioteka razli~itih tipova koje nisu upisane u Centralni registar, uredno, 
svake godine, za Mre`u biblioteka Srbije dostavqa podatke o svom radu. 
 U odnosu na registraciju biblioteka ovde se, dakle, mogu zapaziti ~etiri osnovne 
pojave: 
- biblioteka nije upisana u Centralni registar i ne dostavqa podatke o svom radu za MBS, 
- biblioteka nije upisana u Centralni registar, ali sara|uje sa svojom mati~nom 
bibliotekom i dostavqa podatke za MBS, 
- biblioteka je upisana u Centralni registar, ali ne dostavqa (ili ne dostavqa svake 
godine) podatke o svom radu,  
- biblioteka je upisana u Centralni registar i svake godine dostavqa podatke o svom 
poslovawu. 
 Pored ve} iznetog problema da je izvestan broj biblioteka pru`ao otpor 
registraciji, a s tim u vezi i dostavqawu podataka o svom radu, bilo je i slu~ajeva da 
pojedine bibliote~ke jedinice svojim mati~nim bibliotekama dostave delimi~no popuwene 
ankete u kojima nedostaju podaci koje je obavezno popuniti. Re{ewe je da takve ankete 
bibliotekari u mati~nim slu`bama popune na licu mesta, prilikom odlaska u nadzor nad 
stru~nim radom. 
 Do sada izra`eni problemi u prikupqawu podataka za bazu Mre`a biblioteka 
Srbije odnosili su se i na probleme neujedna~enosti vo|ewa bibliote~ke statistike u 
pojedinim bibliotekama, a samim tim i na nemogu}nost popuwavawa nekog dela anketnog 
upitnika relevantnim podacima. Bilo je i slu~ajeva da anketa ostane nepopuwena uz 
obrazlo`ewe da za godinu dana nije bilo bitnijih promena u wihovom radu, ba{ kao ni u 
problemima sa kojima se suo~avaju. Ovo se, pre svega, odnosi na {kolske biblioteke. 
 U svim ovim slu~ajevima neophodno je nadvladati pesimizam povodom stawa i 
stepena razvoja u najve}em broju {kolskih biblioteka, a podatak da se u nekoj biblioteci za 
pet godina nije ni{ta bitnije izmenilo, zna~ajan je pokazateq pravca delovawa da bi se dato 
stawe poboq{alo. 
 Dugoro~no gledano, odre|ene probleme mogu}e je prevazi}i tako {to }e se 
insistirati na obavezi polagawa stru~nog ispita iz bibliote~ke delatnosti, kao osnovnog 
vida osposobqavawa kadra u biblioteci za rad na stru~nim poslovima. U me|uvremenu 
mati~ne biblioteke, u sklopu svoje zakonske obaveze pru`awa stru~ne pomo}i bibliotekama 
u svojoj nadle`nosti, treba da intenziviraju instruktivni rad, organizuju razli~ite 
seminare i druge edukativne aktivnosti u ciqu poboq{awa stru~nog rada u svim 
bibliotekama na svojoj teritoriji. 
 Potrebno je obezbediti kontinuirano stru~no usavr{avawe i omogu}iti  da 
bibliotekari prate razvoj novih informacionih i komunikacionih tehnologija, sa ciqem da 
se bibliote~ko poslovawe u~ini kvalitetnijim i savremenijim, uz obezbe|ewe brze i 
efikasne usluge korisnicima sa sve izra`enijim potrebama za aktuelnim informacijama iz 
svih oblasti. 
 Za transformisawe tradicionalnih pozajmnih biblioteka u bibliote~ko-
informacione centre neophodna je savremena ra~unarska i komunikaciona oprema. 
Kori{}ewe savremene tehni~ke opreme i kompjuterske tehnologije osnovna je pretpostavka 
za obavqawe bibliote~ko-informacionih poslova na kvalitetan na~in. 
 Za izgradwu bibliote~ko-informacionog sistema i wegovo efikasno funkcionisawe 
neophodno je da se mati~ne biblioteke, kao nosioci sistema u svom regionu, opreme tako da 
pored bibliote~kih obavqaju informacione i referalne funkcije, koriste}i savremena 
informati~ka sredstva i resurse. Uz inovirawe odre|enih elemenata stru~ne 
organizovanosti, mo}i }e, u saradwi sa Narodnom bibliotekom Srbije kao nosiocem 
izgradwe i centrom bibliote~ko-informacionog sistema u Srbiji, da odgovore zadacima 
koji se pred wih postavqaju. 
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Rezime 
 
 Baza podataka MBS (Mre`a biblioteka Srbije) namewena je prikupqawu, obradi i 
statisti~koj prezentaciji podataka o bibliotekama u Srbiji, a mati~nim bibliotekama omogu}ava 
efikasnije obavqawe wihovih zakonom utvr|enih funkcija - pra}ewe i prou~avawe stawa, potreba i 
uslova rada u bibliote~koj delatnosti, kao i predlagawe mera za unapre|ewe i wihovo sprovo|ewe. 
Pra}ewe i prou~avawe stawa i projektovawe razvoja bibliote~ke mre`e nije samo zakonska obaveza, ve} 
i neophodan preduslov za izgradwu jedinstvenog i kooperativnog bibliote~ko-informacionog sistema 
u Srbiji. 
 Baza podataka je detaqno predstavqena, navedeni su tipovi biblioteka za koje se podaci 
prikupqaju i struktura podataka. Data je tabela sa podacima o broju biblioteka koje su obuhva}ene. 
Podaci su dati prema tipovima biblioteka, pojedina~no za svaki okrug i ukupno za Srbiju 
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Baza dannáh Setâ bibliotek Serbii 
 
Rezäme 
 
 Baza dannáh SBS (Setâ bibliotek Serbii) prednazna~ena dlà sobiranià, obrabotki i 
stastisti~eskogo predstavlenià dannáh o bibliotekah v Serbii, a centralânám bibliotekam daet 
vozmo`nostâ bolee åffektivno vápolnàtâ ih zakonom prednazna~ennáe funkcii – nablädenie i 
izu~enie sostoànià, potrebnosteè i usloviè rabotá v bibliote~nom dele, kak i predlo`enie 
meropriàtiè dlà ulu~{enià i ih realizaciä. Nablädenie i izu~enie sostoànià i proektirovanie 
razvitià bibliote~noè seti ne tolâko obàzannostâ predusmotrena zakonom, no i neobhodimaà 
predposlálka dlà várabotki obãedinnenoè i kooperativnoè bibliote~no-informacionnoè sistemá 
Serbii. 
 Baza dannáh podrobno predstavlena, privedená tipá bibliotek dlà kotoráh sobiraäsà 
dannáe, kak i struktura dannáh. Suæestvuet i tablica s dannámi o ~isle ohva~ennáh bibliotek. 
Dannáe organizovaná soglasnu tipu bibliotek, otdelâno dlà ka`doè oblasti i voobæe dlà Serbii. 
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The Database Network of Libraries of Serbia  
 
Summary 
 
The Database - Network of Libraries of Serbia, is designated to gather, process and to make the 
statistical presentation of Data regarding the Libraries in Serbia. The Database enables the «Parent» Libraries to 
become more efficient in performing their functions, defined by the Law – such as monitoring/survey and 
analyze of the situation, needs and conditions of work, within Library activities and services, as well as 
recommendations of measurements for amelioration and their implementation. The survey and examination of 
the situation and the Planning of the Development of the Library Network  is not only a legal obligation, but also 
an indispensable precondition for setting up One unique and cooperative Library Information System in Serbia.  
The Database has been described in details. Library types, for which the data have been collected, are 
mentioned with the structure of Data. The Table, with the number of Libraries, included in the Network, is 
given. Data are given according to Library types, individually for each County and in total for Serbia.  
